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Бактерии класса Mollicutes – специализированная ветвь грамм-положительных бактерий, кото-
рые утратили клеточную стенку и обладают малым размером генома. Большинство молликут – патоге-
ны, вызывающие как острые, так и хронические инфекции. Например, Mycoplasma gallisepticum вызыва-
ет хронические респираторные заболевания дыхательных путей у птиц. В настоящие время известно не 
так много детерминант, определяющих патогенность микоплазм. Вследствие отсутствия клеточной стен-
ки микоплазмы могут взаимодействовать с организмом хозяина с помощью мебранных, ассоцирован-
ных с поверхностью клетки, секретируемых молекул или везикул. У микоплазм не описано специализи-
рованных систем секреции, известно только о наличии основной системы – Sec. Лишь для нескольких 
видов микоплазм показаны факторы вирулентности, например суперантиген M. arthritidis, токсин CARDS 
M. pneumoniae. В качестве побочного продукта метаболизма глицерола микоплазмы выделяют перекись 
водорода, чьи молекулы также способны влиять на клетки организма хозяина. В нашей работе мы сфо-
кусировались на идентификации и анализе белков мембраны, белков, ассоциированных с ней, а также 
секретируемых для поиска потенциальных факторов патогенности M. gallisepticum. Нами были подобра-
ны методики выделения мембранных, секретируемых и поверхностных белков микоплазмы в достаточ-
ном количестве для последующей идентификации методами ВЭЖХ-МС. Для нивелирования искажения 
результатов за счет примесей цитоплазматических белков мы сравнили представленность белков в по-
лученных фракциях c их представленностью в цитоплазме микоплазмы. Только те белки, которые были 
достоверны обогащены во фракциях, рассматривались как представители мембранных, секретируемых 
и поверхностных белков. Таких белков оказалось 173, 25 и 44 соответственно. По сходству первичной 
структуры секретируемые белки были разделены на четыре группы: связывающие иммуноглобулин, 
протеазы и две группы белков с неизвестной функции. Среди поверхностных белков были выделены три 
группы: гемагглютинины семейства VlhA, протеазы и белки с неизвестной функцией. Выяснить функцию 
и роль в патогенезе неохарактеризованных белков ещё только предстоит.  
Работа поддержана грантом РНФ 14-24-00159. 
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